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каваторами,  карьерными  комбайнами  и  фрезерными  машинами  практически  отсут‐
ствуют крупные куски горной массы, в результате чего крупное дробление может быть 
























the  design  of  a  reloading  facility  that  provides  for  the  transfer  of  rock mass  from  dump 






Введение. В  связи  с  появлением новых и  усовершенствованных  гор‐
ных машин, транспортного, бурового и погрузочного оборудования, опти‐
мизацией  транспортных  систем,  глубина  ведения  открытых  работ  суще‐





работки  имеют  первостепенное  значение  для  обеспечения  эффективной 
работы  добывающих  предприятий  [3].  На  глубоких  карьерах  в  основном 
используется  автомобильный  или  комбинированный  автомобильно‐
конвейерный  транспорт.  Наиболее  перспективным  и  активно  совершен‐
ствуемым  является  конвейерный  транспорт.  Конвейерный  транспорт 
обеспечивает  высокую  производительность,  небольшие  эксплуатацион‐
ные затраты, упрощение общей организации работ, улучшение условий и 
повышение безопасности труда, уменьшение объемов горно‐капитальных 





емой  конвейерами  горной  массы  в  карьерах  размещаются  дробильно‐
перегрузочные пункты (ДПП), обеспечивающие прием взорванной горной 
массы,  погруженной  одноковшовыми  экскаваторами  в  автосамосвалы  и 
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щими  конструкциями,  требующими  значительных  затрат  времени  и 
средств  на  их  строительство  и  периодическое  перемещение  по  мере 
углубления горных работ.  
В  настоящее  время  ряд  горнодобывающих  предприятий  по  технико‐
экономическим и социально‐экологическим причинам переходят на отра‐
ботку месторождений по безвзрывной технологии с использованием ком‐
пактных  роторных  экскаваторов,  карьерных  комбайнов  и  землеройно‐
фрезерных машин [7‐11]. При разработке массива горных пород данными 
машинами  практически  отсутствуют  крупные  куски  горной  массы,  в  ре‐
зультате  чего  крупное  дробление  может  быть  исключено  из  производ‐
ственного процесса.  
Известны установки для обеспечения перегрузки горной массы из ав‐
тосамосвалов  в  железнодорожный  или  водный  транспорт  посредством 
подвижных  бункеров  [3,  12].  Также  известно  устройство,  выполняющее 
функцию перегрузки из автосамосвалов на конвейер, включающая прием‐
ные  емкости,  питатель,  гидроцилиндры  управления,  разгрузка  автосамо‐
свалов обеспечивается на уровне стояния погрузочного устройства, что ис‐
ключает  перепробег  автосамосвалов  [13‐14].  Приемные  емкости  устрой‐
ства в виде ковшей поочередно принимают  груз от автосамосвалов и  за‐







дическим  остановкам  погрузочного  устройства,  привлечению  дополни‐
тельной техники и персонала, а главное ‐ остановке непрерывного процес‐
са  подачи  горной  массы  на  конвейер,  что  снижает  эффективность  всего 
транспортного комплекса.  
Цель  работы.  Снижение  капитальных  и  эксплуатационных  издержек 
на  транспортно‐перегрузочное  оборудование  карьера,  уменьшение  его 
простоев,  снижения  затрат  на  перемещение  горной  массы  при  ведении 
открытых горных работ. 
Материал  и  результаты  исследований.  Автором  разработана  кон‐
струкция  перегрузочной  установки,  обеспечивающей  перевалку  горной 








новка  снабжена  ходовым оборудованием 1,  рамой 2,  приемными бунке‐
рами 3 и 4, расположенными с двух сторон от рамы 3 и шарнирно соеди‐
ненными с ней, просеивающей поверхностью 5, питателем 6. Управление 
рабочим  оборудованием  осуществляется  с  помощью  гидроцилиндров 







Процесс  перегрузки  осуществляется  в  следующей  последовательно‐
сти.  Автосамосвал  8  с  горной  массой  задним  ходом  частично  заезжает 
внутрь приемного бункера 3 и разгружается в нем, после чего выезжает из 
бункера. В это время приемный бункер 4 при помощи гидроцилиндров 7 









загружается  очередным  автосамосвалом.  Одновременно  начинается 
подъем бункера 3 для выгрузки  горной массы на просеивающую поверх‐
ность 5.  
Встречающиеся  в  горной массе одиночные  крупнокаменистые  вклю‐
чения  остаются  на  просеивающей  поверхности  5  и  по  мере  накопления 
периодически  удаляются  с  нее  в  отвал.  Удаление  осуществляется  путем 




рьера  перегрузочная  установка  легко  может  быть  перемещена  на  новое 




дет  к  улучшению  технико‐экономических  показателей  ведения  горного 
производства. Предлагаемая конструкция перегрузочной установки позво‐
лит  значительно  снизить  капитальные  и  эксплуатационные  издержки, 
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